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∆η = 0.02537.5mm/8 = 4.69 mm∆η = 0.0031
















Cellules du compartiment 3
Cellules
du compartiment 2
Cellules du compartiment 1
∆ϕ × ∆η = 0.0245 × 0.05
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Détecteur interne r=63 cm
Paroi chaude
Angle du cryostat central
Paroi chaude
Bobine






TONNEAU B O U C H O N
Accordéon actif
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Signal 1 Signal 2
Ch1 Ch2 ... Sync Output
6 7 8 13 14 15 165





injection d’un signal sinusoidal
BUS HT 1 
BUS HT 2 
 BUS DE MASSE
 BUS DE MASSE
GENERATEUR   HP 33120A
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Résolution bruit soustrait (σ/E)sb
Résolution totale σ/E
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η=0,633 , φ= 0,255
Simulations :   σ/E=((9,77±0,10)/√E + (0,26±0,03)) %
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η=0,633 , φ= 0,255
1,4 X0 de matière inerte
Simulations :   σ/E=((10.31±0,10) + (0,65±0,02)) %
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Données :   σ/E=((11,23±0,04) + (0,4±0,06)) %
Faisceau d’électrons’
η=0,943 , φ= 0,255
1,75 X0 de matière inerte
Simulations :   σ/E=((10,55±0,01) + (0,4±0,03)) %
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η=0,943 φ=0,255 (1,75 X0)
Simulations
Données
η=0,943 φ=0,255 (1,75 X0)
Simulations
Données
η=0,943 φ=0,255 (1,75 X0)
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η=0,943  ,  φ=0,255
2.8 X0 de matière en amont
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η=0,943  ,  φ=0,255
4,15 X0 de matièere en amont
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Données :   σ/E=((17,60±0,17)/√ E + 0,4) %
Faisceau d’électrons’
η=0,943 , φ= 0,255
2,8 X0 de matière inerte
Simulations : σ/E=((16,98±0,4)/√ E + 0,4) %
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Données : σ/E=((24,36±0,16)/√E + 0,4) %
Faisceau d’électrons’
η=0,943 , φ= 0,255
4,15 X0 de matière inerte
Simulations : σ/E=((23,55±0,4)/√E+ 0,4) %
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Données
η=0,943 φ=0,255 (2,8 X0)
Simulations
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η=0,943 φ=0,255 (4,15 X0)
Simulations
Données
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Simulations
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